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なっている［Rabe 1999: 11―14; Taffet 2007: 11―19］1）。本稿では，こうしたアイゼンハワー政権から




























































「キューバ・モデル」への期待を高め，関与を深めていくのである［Taffet 2007: 12; Brands 2010: 






巻き起こしていた［Despatch (以下 Desp) 212 from La Paz (以下 LP) to Department of State (以下
DS): “Weeka No. 42,” October 18, 1960, U.S. National Archives, Records of the Department of State, 
RG56 ( 以下 NA) 724.00(W)/10―1860; Editorial Note, U.S. Department of State, Foreign Relations of 








4）米・キューバ関係に関しては，［Smith 1960; Welch 1985; Smith 1987; Morley 1987; Benjamin 1990; Patterson 1994］
を参照。カストロおよびキューバ革命，キューバ外交に関しては，［Szulc 1986; Horowits 1988］を参照。キューバ・






the United States (以下 FRUS), 1958―60, V, 654］。またソ連はラテンアメリカとの議員交流も進め，
1960年 12月には南米訪問中のソ連議員使節が，同年夏のボリビア議員団のソ連訪問の返礼とし
てボリビアも訪問していた。更にソ連は外交関係の樹立も迫るなどボリビアへの働きかけを強め，
政権末期を迎えていたアイゼンハワー政権は効果的な対応を迫られた［Desp 346 from LP to DS: 





























も重要な役割を果たしてきた［Fine 1964: 9―13; Dawely 1991: 1―2］。後者のいわば経済的な「自由主義」は，第二
次世界大戦後の開発途上地域に対する政策に特に顕著に見られ，開発途上国の経済的ナショナリズムに基づく各種
の保護主義的政策や制度などに対して，経済の開放と自由化を求める政策となって表われている［Krasner 1985: 3



































































て選挙戦に臨んだ［Whitehead 2003: 34; Dunerley 1984, 98―99］。しかし，こうした動きに対しては
MNR党内右派が強く反発し，その中でも特にMNR結党時からの中心的指導者の一人であり，パ
ス，シレスに続いて次期大統領職は自らに来るべきと考えていたワルテル・ゲバラ元外相は，他の




















対して積極的に検討する姿勢を示し，米側の懸念を高めていた［Desp 247 from LP to DS: “Weeka 
No. 45 (Czech and Polish activities),” November 8, 1960, NA724.00(W)/11―860; Desp 254 from LP 
to DS: “Joint Weeka No. 46,” November 15, 1960, NA724.00(W)/11―1560; Desp 335 from LP to DS: 


















































































評価し直されたのである［Letter from Bowles to JFK, July 6, 1961, Bolivia, General, 1961, Countries 
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The Kennedy Administration and Bolivia’s MNR 
Revolutionary Government: Bolivia as a “Model” for the 
Alliance for Progress, 1961―1963 (Part I)
Naoki KAMIMURA
要　　旨
　米国は，1953年にボリビア革命政権に対する経済援助を決定し，その後，歴代政権の下で，1964
年に革命政権が軍事クーデタによって倒れるまで大規模な経済援助が続けられる。本稿は，米国によ
る革命政権への援助という特異ともいえる政策の背景と意味を解明するための一環として，アイゼン
ハワー政権の援助政策を引き継いだケネディ政権に焦点を当てる。ケネディ政権は，キューバ革命の
成功とカストロ政権の対ソ接近の衝撃の中で，「進歩のための同盟」によってラテンアメリカに対す
る大規模な援助と改革に乗り出し，ボリビア革命をその政策の一つのモデルと位置付けるとともに，
アイゼンハワー政権末期に一旦減少に向かった経済援助を再び拡大し，ボリビア革命政権のテコ入れ
を図る。本稿は，こうしたケネディ政権による政策の意味を対ボリビア革命援助政策全体の展開の中
で検討する。
